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IN MEMORIAM 
PROF. DR. LAsZLO V AJTA 
(1920-1979) 
Eine hervorragende Persönlichkeit der internationalen ,,,issenschaftlichen 
We lt, der mineralölverarbeitenden Industrie lmd der Technischen Universität 
Budapest hat uns für immerverlassen, als Prof. Dr. Liszl6 Vajta, Kossuth-
Preisträger, stellvertretender. Generaldirektor des Ungarischen Trustes ftir 
Mineralöl- und Gasindustrie, korrespondierendes Mitglied der Ungarischen 
Akadf'mie der Wissenschaften am 23. Mai 1979 vom unerbittlichen Tode 
entrissen wurde. Prof. Vajta war ein begabter Wissenschaftler, ein produktiver 
Ingenieur, ein energischer Industrieleiter und auch ein hervorragender Lehrer. 
In ihm vereinigten sich die Rationalität des Ingenieurs, die, Invention des 
Wissenschaftlers, die Berufung eines Pädagogen, und all dies war mit einer 
liebenswürdigen und hescheidenen Persönlichkeit verbunden. 
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Neben seiner leitenden Tätigkeit in der Industrie konnte er ein immer 
aktiver Forscher bleiben, der die Ergebnisse der Wissenschaft sowohl in der 
technischen Entwicklung der Industrie, als auch im Hochschulwesen erfolg-
reich verwerten konnte. Er war ein vielseitiger und außergewöhnlicher Fach-
mann, der seine Mitarbeiter liebevoll unterrichtete und Generationen von Inge-
nieuren erzog. 
Lasz16 Vajta ,vurde am 14. April 1920 in Budapest geboren. Die Mittel-
schule absolvierte er im Übungsgyrnnasium für Lehrerbildung, mit Note »aus-
gezeichnet«, dann trat er in die Fakultät IUr Chemie-Ingenieurwesen der Tech-
nischen Universität ein, wo er im Jahre 1942 sein Diplom mit Note »vorzüglich« 
erhielt. Im akademischen Jahre 1941/42 war er am Lehrstuhl IUr Anorganische 
Chemie der Fakultät tätig. 1942 begann er seine Industrielaufbahn in der 
Erdölraffinerie Csepel der Shell Mineralöl Aktiengesellschaft. Gegen das Krieg-
sende wurde der Betrieb völlig zerstört. Vajta betätigte sich sehr aktiv am 
Wiederaufbau. 1950 wurde er Chefingenieur des Unternehmens; 1951 stell-
vertretender Leiter der Hauptabteilung IUr Mineralölverarbeitung des damali-
gen Ministeriums IUr Bergbau- und Energiewesen und blieb seither während 
beinahe drei Jahrzehnten unter verschiedenen Namen der Organisationsformen 
und unter unterschiedlichen Titeln der technische-wissenschaftliche Leiter der 
ganzen ungarischen Mineralölindustrie. Zuletzt, vom Jahre 1957 an bis zu 
seinem Tode diente er als stellvertretender Generaldirektor des Ungarischen 
Trustes für Mineralöl- und Gasindustrie. Unter seiner technischen Leitung er-
höhte sich die Produktion der ungarischen Mineralölindustrie um das Zwanzig-
fache. Art und Qualität der Produktion ,vurden ebenfalls sehr erheblich wäh-
rend dieser Periode verbessert und dies war noch wichtiger als die mengenmäßige 
Produkterhöhung. Läszl6 Vajta erreichte dies durch seine außerordentliche 
Organisationsfähigkeit, durch stctige Verwendung der neu esten Ergebnisse der 
Wissenschaft und der technischen Erfahrungen. Unter seiner Leitung wurden 
in Ungarn modernste Mineralölraffinerien errichtet, die älteren rekonstruiert und 
wurde die schnelle Entwicklung der petrolchemischen Industrie im Gange gesetzt. 
Von seinen bedeutendsten industriellen Errungenschaften sollen hier nur 
einige aufgezählt werden, wie die Entwicklung eines gefrierpunkterniedrigenden 
Zusatzstoffes, Modernisierung des Rohrofens und des allgemeinen technolo-
gischen Vorganges des Destillierbetriebs, Konstruktion eines neuartigen Rohro-
fens, Untersuchung von Mineralölen durch selektive Adsorption und von Pro-
blemen, die mit der Verarbeitung des schweren Er~öls von Nagylengyel ver-
bunden waren. Besondere Resultate erzielte er im Bereich der Bitumenforschung 
besonders durch Hilfe von ihm erschlossener neuer Zusammenhänge am Gebiet 
der Herstellung von harten Bitumensorten. Auf Grund seiner Leistungen wurde 
die Mineralölraffinerie in Zalaegerszeg, eine der größten Betriebe Europas die 
Qualitätsbitumen herstellt, geplant und erbaut. Er galt als einer der anerkann-
testen Spezialisten für Bitumen sowohl in Ungarn, als auch im Ausland. Vajta 
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war einer der Bahnbrecher der Verwendung von radioaktiven Isotopen in der 
Mineralölindustrie. Unter semen mit Produktentwicklung verbundenen For-
schungen sind seine Tätigkeit bezüglich der Schmieröle für Zweitaktmotoren, 
weiterhin seine Arbeiten zur rationalen Enveiterung des Sortiments der Diesel-
motortreibstoffe beachtenswert. Er beschäftigte sich viel mit Problemen der 
Energetik, von denen seine Untersuchungen der technologischenenergetischen 
Zusammenhänge der Mineralölraffinerien besonders hervorragend waren. Er hat 
auch wertvolle technologische Forshungen auf dem petrolchemischen Aromaten 
durchgeführt. 
Neben seiner verantwortlichen industrieleitenden Arbeit war Läszl6 Vajta 
drei Jahrzehnte lang auch ein ausgezeichneter Pädagoge. Von 1949 bis 1951 
war er Lehrbeauftragte an unserer Technischen Universität Budapest, sodann 
8 Jahre lang, bis 1959 Dozent am Lehrstuhl für Mineralöl- und Kohlentechno-
logie der Universität für Chemische Industrie in Veszprem. Von 1959 war er 
Dozent, von 1963 bis zu seinem Tod Professor am Lehrstuhl für Chemische Tech-
nologie der Technischen Universität Budapest, von 1963 bis 1967 dessen Leiter. 
An der Universität für Chemische Industrie in Veszprem unterrichtete er 
Technologie der MineralölveraTbeitung. An der Technischen Universität Buda-
pest erwarb er sich besondere Verdienste in der Modernisierung der Ausbildung 
der Chemie-Ingenieure, in der Weiterentwicklung der Disziplinen »Allgemeine 
chemische Technologie«, und in der Einführung von neuen Disziplinen wie 
»Kohlenwasserstofftechnologie«, »Chemisch-technologische Kybernetik und 
Systeme«, »Chemische Produktionsleitung«. Ihm ist auch eine Modernisierung 
der halbbetriehsmäßigen technologischen Ausbildung zu verdanken. Läszl6 
Vajta war Author oder Koauthor von mehreren Universitätslehrhüchern und 
Skripten. Außer dem Unterricht der Chemie-Ingenieur-Studenten beteiligte er 
sich auch im Unterricht der Maschineningenieurstudenten und der Verkehrs-
ingenieurstudenten. Er beteiligte sich aktiv in derpostgradualen Weiterbildung 
der Ingenieure. Er organisierte den Weiterbildungskurs »Schmiertechnik« und 
»Chemisch-technologische Kybernetik«, und hielt Vorlesungen für das Weiter-
hildungsfach Umweltschutz. 
Seine wissenschaftliche Tätigkeit am Lehrstuhl umfaßte die Nutzhar-
machung der flüßigen Produkte der Benzinpyrolyse, die Untersuchung der 
Katalysatoren der Benzinreformierung, der Abwässer der Mineralölindustrie, 
das Studium der Gesetzmäßigkeiten der chemischen Technologie in Bezug auf 
die Minf'ralölverarbeitung und das plasmachemische Verhalten von Kohlen-
wasserstoffen. 
Prof. Vajta war neben seiner industriellen, wissenschaftlichen und päda-
gogischen Tätigkeit zugleich auch ein Mann des öffentlichen Lehens. Von der 
Regierung wurde er zum Mitglied der im Jahre 1962 umorganisierten Landes-
kommission für Technische Entwicklung ernannt, wo er im Interesse der Ent-
wicklung der mineralölverarbeitenden Industrie und der chemischen Industrie 
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eine hedeutende Tätigkeit ausübte. Im Jahr 1973 wurde Laszl6 Vajta von der 
Ungarischen Akademie der Wissenschaften zum korrespondierenden Mitglied 
gewählt. Von 1976 his zu seinem Tode war er stellvertretender Präsident der 
Klasse iUr Chemie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. Er war 
ferner Mitglied des Ungarischen Rats iUr Energiepolitik, des Kossuth-Preis 
Komitees hzw. seit der Umorganisierung dieses Komitees des Kossuth- und 
Staatspreiskomitees, der gemeinsamen Energie-Kommission der Unga-
rischen Akademie der Wissenschaften und der LandeskommissionfürTechnische 
Entwicklung, des Komitees für Technische Chemie der Ungarischen Akademie 
der Wissenschaften, des Rats der Fakultät für Chemie-Ingenieurwesen der 
Technischen Universität Budapest und des Rats der Universität für Che-
mische Industrie Veszprem. 
Während seines ganzen heruflichen Lehens war Laszl6 Vajta um die 
Sicherheit und die Arheitsverhältnisse der Werktätigen und das technische 
Niveau der Betriehe sehr hesorgt. Diesem Bereich widmete er seine Mitarheit 
im Präsidium der Gewerkschaft der Werktätigen der chemischen Industrie. 
Er arheitete vielseitig auch auf internationaler Ehene, hielt Vorträge an 
zahlreichen Konferenzen und verrichtete dort mehrere Aufgaben des V orsitzen-
den. Laszl6 Vajta war Mitglied vieler internationaler Organisationen, unter 
anderen des Ungarischen Nationalkomitees der Ständigen Kommission zur 
Organisierung der Erdöl-Weltkongresse, der Ungarischen Ständigen Komission 
für Mineralöl- und Gasindustrie des Rats für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW), des Ungarischen Nationalkomitees der Societe de Chimie Industrielle 
(Paris) und des Ungarischen NationalkomiteeSl}Man and Biosphere«des UNESCO. 
Seine Tätigkeit wurde durch die Regierungsauszeichnungen: Für her-
vorragende Arheit (1949), A.l'heitsverdienstmedaille (1951), Verdienstmedaille 
der Ung. Volksrepublik in Gold (1952), Arheitsverdienstorden in Gold (1953), 
Kossuth-Preis (1957), goldener Grad des Arheitsverdienstordens (1961), 
Ehrenurkunde der Ungarisch-Sowjetischen Wissenschaftlichen Zusammen-
arheit (1970), Hervorragender Werktätiger der Schwerindustrie (1974), 
Ehrenmedaille zum 25-sten Jahrestag der RGW (1974) anerkannt. 
Laszl6 Vajta verrichtete eine hedeutende Tätigkeit auch in verschiedenen 
wissenschaftlichen Vereinen. Im Verein Ungarischer Chemiker war er Ausschuß-
mitglied und his zu seinem Tode Vorsitzende, der Fachahteilung für Mineralölve-
rarheitung und Petrolchemie. Im wissenschaftlichen Verein für Energie'wirt-
schaft übte er die Funktion des Vorsitzenden der Fachahteilung für Ölfeuerung 
aus. Seine Tätigkeit wurde auch von den Vereinen anerkannt. Vom Verein für 
Energiewirtschaft erhielt er im Jahre 1969 den Segner-Preis in Gold. Vielleicht 
die liehste seiner Auszeichnungen war ihm. der Ignäc Pfeifer Preis. Diese, die Ge-
sichtszüge einer seiner Amtsvorgänger, des gewesenen Professors des Lehrstuhls 
für chemische Technologie tragende Medaille, wurde ihm im Jahr 1972 vom 
Verein Ungarischer Chemiker überreicht. 
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Zahlreiche unter seiner Leitung aufgebauten industriellen Anlagen, viele 
Veröffentlichungen in der internationalen und ungarischen Fachliteratur werden 
lange an die Tätigkeit von Professor Vajta erinnern. Sein Andenken wird durch 
die Alma mater, durch seine Mitarbeiter und Schüler in Ehrfurcht hewahrt! 
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1960 - Ung. Patent No. 147966 (Miterfinder: I. Pallay) 
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